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Perkembangan Kota Makassar menjadi kota dunia mendorong semakin  maraknya 
pembangunan infrastruktur di sekitar kota. Keberadaan hotel - hotel, membuat 
aktivitas lalu lintas di Kota Makassar menjadi semakin padat sehingga 
mempengaruhi kinerja lalu lintas suatu ruas jalan maupun persimpangan yang berada 
disekitarnya. Demikian halnya yang terjadi pada jalan Landak yang merupakan salah 
satu jalan alternative padat  di Kota Makassar. Keberadaan hotel Four Points di jalan 
Landak ini akan menyebabkan arus transportasi di jalan Landak serta sekitarnya 
akan semakin meningkat. Penelitian ini dilaksanakan di simpang tak bersinyal Jalan 
Landak – Jalan Pintu Keluar/Masuk Hotel Four Points selama waktu kerja yang 
dimulai pukul 06.00 – 18.00 Wita. Data yang dibutuhkan karakteristik kendaraan 
dan geometrik jalan. Metode survei yang digunakan untuk pengukuran volume 
yaitu pencacahan jumlah kendaraan secara langsung menggunakan formulir survey. 
Metode analisis yang digunakan untuk menghitung kinerja lalu lintas simpang pada 
studi ini adalah menggunakan Microsoft Excel berdasarkan Manual Kapasiatas 
Jalan Indonesia (MKJI) 1997 dan hasil yang diperoleh dalam bentuk table dan 
grafik. Dari hasil análisis kinerja lalu lintas pada  persimpangan  Jalan Landak – Pintu 
Keluar/Masuk Hotel Four Points dapat dilihat nilai derajat kejenuhan (DS) dan tundaan 
(D).Pada simpang A pada hari kerja nilai derajadi kejenuhan (DS) terbesar sebesar 0.77 
pada periode 11.00 sampai 12.00, tundaan (D) sebesar 11.04 detik/smp. sedangkan 
pada hari libur nilai derajadi kejenuhan (DS) terbesar sebesar 0.49 pada periode 13.00 
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sampai 14.00, tundaan (D) sebesar 7.56 detik/smp. Untuk tingkat pelayanan kedua 
simpang berdasarkan nilai tundaan yaitu nilai B yang berarti masih baik. 
  





The development of the city of Makassar into the world to encourage the more 
widespread development of infrastructure around the city. The existence of the 
hotel - the hotel, making the traffic activity in Makassar becoming increasingly 
congested traffic thus affecting the performance of a road or intersections that are 
nearby. Similarly happens on the street urchins who is one solid alternative road in 
Makassar. Four Points hotel in the existence of street urchins will cause the flow of 
transport in the street urchins and the surrounding areas will be increased. This 
research was conducted at the intersection is not signalized Hedgehog Road - Road 
Exit / Entrance Hotel Four Points during working time begins at 6 a.m. to 18:00 
pm. Data needed geometric characteristics of the vehicle and the road. Survey 
method used for the measurement of volume is counting the number of vehicles 
directly using the survey form. The analytical method used to calculate the 
performance of the traffic intersections in the study are using Microsoft Excel based 
Manual A capacity Jalan Indonesia (MKJI) 1997 and the results obtained in the 
form of tables and graphs. From the results of the performance analysis of traffic at 
the intersection of Hedgehog - Exit / Entrance Hotel Four Points can be seen the 
degree of saturation (DS) and the delay (D) .At the intersection of A weekday value 
derajadi saturation (DS), the largest at 0.77 in the period 11:00 until 12:00, delay 
(D) of 11:04 seconds / smp. while on holiday derajadi value of saturation (DS), the 
largest at 12:49 in the period from 13:00 to 14:00, the delay (D) at 7:56 seconds / 
smp. For the second service level based on the intersection of the delay value and 
meaning is still good. 
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